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MOTTO
“yakinlah,
ada sesuatu yang menantimu
setelah banyak kesabaran ( yang
telah kau jalani ) yang akan
membuatmu terpana hingga kau
lupa pedihnya rasa sakit”.
- Sayyidina Ali bin Abu Tholib.
“kita semua tahu bahwa semuanya membutuhkan
proses. Namun proses, ia tidak membutuhkan
semuanya. ia hanya membutuhkan orang-orang yang
tangguh, karna hanya orang-orang yang tangguhlah
yang mampu berproses. Orang-orang yang berproses
dengan tangguh akan memiliki semuanya”.
- Muhamad Holilullah.
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ABSTRAK
MUHAMAD HOLILULLAH. Harmonisasi Kelestarian Hutan di Dusun Bukit
Tulang Kecamatan Belinyu Dalam Perspektif Modal Sosial James Coleman
(dibimbing oleh Sarpin dan Citra Asmara Indra).
Penelitian ini fokus pada harmonisasi kelestarian hutan yakni adanya suatu
hubungan yang selaras antara masyarakat dengan hutan di Dusun Bukit Tulang
Kecamatan Belinyu. Tujuan dari penlitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana
proses terjadinya harmonisasi kelestarian hutan dan mengidentifikasi nilai-nilai
lokal yang ada di tengah masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam
hutan.
Adapun teori dalam penelitian ini digunakan teori modal sosial dari James
Coleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,
wawancara mendalam, serta dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan
teknik purposive sampling yakni suatu upaya pemilihan sampel berdasarkan
penilaian siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi
yang dibutuhkan. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara analisis kualitatif
deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya suatu keselarasan
hubungan antara masyarakat dusun Bukit Tulang dengan lingkungan alam berupa
hutan. Adanya suatu harmonisasi yang terbangun telah memalui suatu proses
panjang dalam kehidupan masyarakat, adanya suatu nilai-nilai lokal yang
berkembang di tengah masyarakat ditenggarai menjadi alasan mengapa
masyarakat hingga kini sangat menjaga kelestarian hutan, adapun kaitannya
dengan modal sosial yakni nilai merupakan unsur utama dalam modal sosial.
faktor-faktor yang menyebabkan harmoni tersebut adalah adanya peran keluarga,
hubungan kekerabatan, peran tokoh masyarakat, peran kelompok, serta
masyarakat Bukit Tulang yang bercirikan gameinschaff.
Kata kunci : Harmonisasi, kelestarian hutan, nilai-nilai lokal, dan modal sosial.
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ABSTRACT
MUHAMMAD HOLILULLAH. Harmonization Of Forest Sustainability At
Bukit Tulang District Belinyu Hamlet In The Perspective Of Social Capital James
Coleman (guided by Sarpin and Asmara Citra Indra)
This research focused on the harmonization of forest sustainability namely
the existence of a harmonious relations between the community and the forests in
Bukit Tulang Village, Belinyu District. Then, the purpose of the research is in
process of harmonization of forest sustainability and identifying folklore that exist
in the community in preserving the natural environment of the forest.
The theory used are social capital theory by James Coleman. The samplig
method used are observation, deep interview, and documentation. Sampling was
done by purposive sampling technique that is the subject’s action selection based
on an assessment who is the subject that is in the best position to provide the
required information. All Data were analyzed by descriptive qualitative analysis.
These results indicate that the presence of a harmonious relationship
between the community Bukit Tulang with the natural environment such as forest
community. The existence of a harmonization which awakened has passed a long
process in the life of society, the existence of local folklore that develop in
suspected to be the reason why the public is sustaining the forests until now, while
the relation with social capital that value is a key element in social capital, factors
that lead to such harmony is the role of family, kindship, the role of community
chief, the role of the community’s group, as well as Bukit Tulang society
characterized by gameinschaff.
Keywords: Harmonization, preservation of forests, local values and social
capital.
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